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Son Yazısı
Okul Yapımı Nasıl Olmalı ?
Milli Birlik Üyesi ve Bütçe Ko­
misyonu Başkanı Kurmay Albay 
Fikret Kuytak, 1961 bütçesi hak­
kında derli toplu demeçte bulun­
du. Bunun birinci maddesi şudur: 
1 — ilk öğretime ayrılan mik­
tar, 189 milyon liradan 240 milyo­
na yükseltilmiştir.
Bu paranın mühim bir kısmı o- 
kul binasına gidecektir. Bilhassa 
'Köy Okullarının yapımı büyük bir 
dâvadır. Bundan yirmi yıla yakın 
bir raman önce yurdumuzun çeşit­
li iklimlerine göre bölge bölge 
Okul tipleri tesbit edilmiş, çi­
visine varıncaya kadar her noktası 
düşünülerek malzeme ve şekil ba­
kımından nelerle nasıl yapılaca­
ğı Bakanlığın neşir organlariylc 
yayımlanmıştı. Neyleyelim kİ, biz 
de herkes kendi bir şey yapma 
hevesinde olduğu ve yapılana iltifat 
âdetlerimiz arasında bulunmadı­
ğı için bu plân ve projeler mükero 
melleştlrilerek takip edileceği yer 
de unutulup gitti, «Sil, baştan 
başla!» usulü mucibince bu iş. 
sanki evvelce gelip, gidenler, şim­
di bu işi düşünenlerden daha az 
bilgili, daha az akıllı, hele daha 
az tecrübeli imişler gibi, yeniden 
alınmakta, işitiyoruz, duyuyoruz; 
«Haydi, hayırlısın deyip geçeme- 
yiz. Demokrasi içinde hiç olmazsa 
herkesin aklını beğenme hakkı 
teslim edilir kanaatiyle döşündük 
terimizi söylemeden edemiyecegiz.
Geniş bir yapı hareketi, bizim 
bugünkü mail usullerimizle, ema­
net yolu, eksiltme metodu ve mü- | 
tcahhlde ihale geleneğiyle yürü­
tülemez. 1947 den bert yüzlerce 
milyon Ilra bu yolda bebâ olup 
gitmiştir. Değil köyde, Allahtan 
başka kimsenin uğramadığı bu 
yerlerde, hattâ şehirlerde, gözle­
rimizin önünde köhne usullerin 
çok kere »e neticeler verdiğini, 
hele »on senelerde görmüş değil 
miyiz» «Millî Eğitim plânının ba­
n d ığ ı ila görevli komisyon» da 
bu mesele düşünülmüş, şu kararla 
re varılmıştır:
a) Okul inşa v* tamir işleri mİ 
matlığın özci bir koludur. Bu ko 
nuda sarfedilecek milyonlarca lira 
nın bir uzmanlık kolunun bilim­
sel görüşlerine tâbi olması şort 
tır. Her ne kadar Milli Eğitim 
Bakanlığının bugün yalnu teknik 
öğretim okultoınnın inşaat işle­
rine bakan bir Yapı Dairesi varss 
da Komisyonumuz, Bakanlığa bağ 
lı bütün okul ve kuramlara ali 
inşa ve tesis işlerini eline alacak, 
okul mimarlığı uzmanlarından mu 
teşekkül bir «Okul Yapımı ve Do­
natımı Genel Müdürlüğünün ku­
rulması gerektiği kanaatindedir.
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